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Abstract. The article is devoted to the experience of teaching in English of the profile disciplines “Copywriting in 
advertising”, “Copywriting in PR”, “Public service advertising”, “Theory of mass information”, “Communication 
strategies” of the Department of Advertising and Public Relations of Humanitarian Institute of Borys Grinchenko Kyiv 
University. The purpose, results and prospects of development of such direction of students’ teaching are represented.  
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Âñòóï. Ïèòàííÿ íàãàëüíîñò³ âèêîðèñòàííÿ àí-ãë³éñüêî¿ ìîâè â îñâ³òí³é ãàëóç³ îáãîâîðþ-þòüñÿ âæå òðèâàëèé ÷àñ. Íàéïîøèðåí³øîþ 
º âèìîãà äî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ùîäî âîëîä³ííÿ àíãë³é-
ñüêîþ ìîâîþ (ùîíàéìåíøå íà ð³âí³ Â2) òà ñòâî-
ðåííÿ ïðè óí³âåðñèòåòàõ ìîâíèõ êóðñ³â ç ìåòîþ 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷³â ÂÍÇ. Ïðîòå 
ïèòàííÿ âèáîðó ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ 
äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ çàëèøàºòüñÿ îäíèì 
³ç íàéá³ëüø äèñêóñ³éíèõ. 
Íàâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè çà ïðîôåñ³éíèì ñïðÿ-
ìóâàííÿì ó 70–90-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ñòàëî 
ïðåäìåòîì íàóêîâîãî ðîçãëÿäó òàêèõ â÷åíèõ, ÿê 
². Áåðìàí, Ò. Ñºðîâà, Ñ. Ôîëîìê³íà, Ï. Ðîá³íñî-
íà, Á. Êîôô³, Ç. Áîë³òî. Äîñë³äæåííÿ çàçíà÷å-
íèõ íàóêîâö³â çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ â ðîáîòàõ 
Ë. Êëèìåíêî, Î. Òàðíîïîëüñüêîãî, Í. Ô³ë³ïîâî¿, 
Í. ßãåëüñüêî¿, Í. Áðàéäæåðà ³ Äæ. Êîìôîðòà, 
Â. Îëëåò, Ò. Õàò÷³íñîíà ³ À. Âîòåðñà. Òàêîæ çî-
ñåðåäèëè ñâîþ óâàãó íà ïðîáëåì³ âèêëàäàííÿ ïðî-
ô³ëüíèõ äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ â Óêðà¿í³ 
º Í. Îñ³ï÷óê [1], À. Êîâàëü÷óê [2], Î. Òàðíî-
ïîëüñüêèé [3], ª. Ïîêðîâñüêèé [4], Â. Ïîëòîðàê, 
Ë. Þð÷óê, Î. Ñàâ÷åíêî [5], Ì. Õóòîðíà [6]. Çà-
çíà÷åíîþ ïðîáëåìîþ ö³êàâëÿòüñÿ é êîëåãè ç Ðîñ³¿, 
çîêðåìà Î. Äîáðèí³íà [7], Î. Ñîêîëîâà [7], ². Ñâè-
ðåï÷óê [8] òà ². Ñë³ñàðåíêî [9].
Ìàéæå âñ³ ôàõ³âö³, ÿê³ ïðàöþþòü íàä òåìîþ ïî-
ºäíàííÿ ë³íãâ³ñòè÷íèõ äèñöèïë³í ç ïðîô³ëüíèìè ó 
íåô³ëîëîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòÿõ, ñòâåðäæóþòü, ùî 
òàêèé äîñâ³ä äàº ëèøå ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè. Ïðî-
òå ìåõàí³çì çàñòîñóâàííÿ íîâîââåäåííÿ âèìàãàº 
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êîæíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ [10; 11]. Ñàìå â öüîìó ³ ïî-
ëÿãàº àêòóàëüí³ñòü ïðîïîíîâàíî¿ ïóáë³êàö³¿.
Ó öüîìó íàóêîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ìè ïðîïîíó-
ºìî âäàëèé âàð³àíò âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ íà 
îñíîâ³ äîñâ³äó âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í àí-
ãë³éñüêîþ ìîâîþ íà êàôåäð³ ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà.  
Ìåòîþ ïóáë³êàö³¿ º àíàë³ç äîñâ³äó âèêëàäàííÿ 
ôàõîâèõ äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ íà êàôåäð³ 
ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ²íñòèòóòó æóð-
íàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà 
Ãð³í÷åíêà òà îö³íêà éîãî åôåêòèâíîñò³. 
Âðàõîâóþ÷è ìåòó, ïîòð³áíî âèêîíàòè òàê³ çàâ-
äàííÿ: ïðåäñòàâèòè ïðîöåñ âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ 
äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ íà êàôåäð³ ðåêëàìè 
³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 
ïðîàíàë³çóâàòè òàêó ïðàêòèêó, ç’ÿñóâàòè ïîòðåáó â 
³íòåãðàö³¿ ë³íãâ³ñòè÷íèõ òà ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í 
äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Îñíîâíèì ìåòîäîì, ùî 
âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ íàóêîâî¿ ñòàò-
ò³, ñòàâ îïèñîâèé, îñê³ëüêè éäåòüñÿ ïðî ðåçóëü-
òàòè ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó. Äëÿ çáîðó ³íôîðìàö³¿, 
âèâ÷åííÿ äæåðåë âèêîðèñòàíî ïåðâèíí³ ìåòîäè. 
Òàêîæ çàñòîñîâàíî çàãàëüí³ ìåòîäè íàóêîâîãî ï³ç-
íàííÿ, çîêðåìà ïîð³âíÿííÿ òà àíàë³ç (íàëåæàòü äî 
ìåòîä³â òåîðåòè÷íîãî òà åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ) 
ç ìåòîþ àíàë³çó äîñâ³äó ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ó ñôåð³ âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í àíãë³é-
ñüêîþ ìîâîþ. Íà òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ äîñë³äæåííÿ 
òàêîæ âèêîðèñòàíî ìåòîäè ïåðåõîäó â³ä àáñòðàê-
òíîãî äî êîíêðåòíîãî.
Ðåçóëüòàòè é îáãîâîðåííÿ. Ïðîïîçèö³ÿ âèêëà-
äàòè ñòóäåíòàì êàôåäðè ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ãðîìàä-
ñüê³ñòþ ôàõîâ³ äèñöèïë³íè àíãë³éñüêîþ ìîâîþ âè-
íèêëà íå âèïàäêîâî: îñíîâí³ ïîíÿòòÿ â³äïîâ³äíî¿ 
ñïåö³àëüíîñò³ çàðîäèëèñÿ ñàìå ó Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
òàõ Àìåðèêè. Çàçíà÷åíà êðà¿íà é äîíèí³ ïðîäîâæóº 
òðèìàòè ë³äåðñòâî ó ö³é öàðèí³. Äëÿ òîãî, ùîá íå 
â³äñòàâàòè â³ä ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é ñâ³òîâî¿ ðåêëàì-
íî¿ òà ï³àð ä³ÿëüíîñò³ òà ìàòè çìîãó âèêîðèñòîâó-
âàòè ïåðøîäæåðåëüíèé äîñâ³ä, ìàéáóòí³ì ôàõ³âöÿì 
âêðàé íåîáõ³äíî òðèìàòè ðóêó íà ïóëüñ³ ïîä³é ó ñâî-
ºìó ïðîôåñ³éíîìó ñåðåäîâèù³. Íà æàëü, ð³âåíü âîëî-
ä³ííÿ ³íîçåìíîþ ìîâîþ êîëèøí³õ âèïóñêíèê³â âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â Óêðà¿í³ çàëèøàºòüñÿ âêðàé 
íèçüêèì ßê ï³äòâåðäæóº Â. Àëåêñàíäðîâ, «çà ðåçóëü-
òàòàìè îïèòóâàííÿ Ì³æíàðîäíî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ç óäîñêîíàëåííÿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ (2004 ð.) 70 % 
ðîáîòîäàâö³â ââàæàþòü, ùî âèïóñêíèêè òåõí³÷íèõ 
ÂÍÇ íå âì³þòü çàñòîñîâóâàòè ³íîçåìíó ìîâó äëÿ 
ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ, ³ ëèøå 30 % ðîáîòîäàâ-
ö³â êîíñòàòóþòü äîñòàòí³é ð³âåíü âîëîä³ííÿ ³íîçåì-
íîþ ìîâîþ ñâî¿õ ìîëîäèõ ïðàö³âíèê³â» [12, ñ. 23].
Êàôåäðà ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ 
²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà ïðîïîíóº âèêëàäàííÿ àíã-
ë³éñüêîþ ìîâîþ òàêèõ ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í: «Êî-
ï³ðàéòèíã ó ðåêëàì³», «Êîï³ðàéòèíã ó PR», «Ñî-
ö³àëüíà ðåêëàìà», «Òåîð³ÿ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», 
«Êîìóí³êàö³éí³ ñòðàòåã³¿». Öå äàñòü çìîãó âèêîðèñ-
òîâóâàòè ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ îðèã³íàëüí³ äæå-
ðåëà. ²äåòüñÿ ïðî äðóêîâàí³ íåïåðåêëàäåí³ âèäàí-
íÿ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ñôåðè ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿: «Effective 
public relations» (Scott M. Cutlip, Allen H. Center, 
Glen M. Broom), «Advertising» (Frank Jefkins), 
«Writing for the mass media» (James Glen Stovall), 
«Media writer’s handbook» (George T. Arnold), 
«The media of mass communication» (John Vivian), 
«The dynamics of mass communication. Media in the 
digital age» (Joseph R. Dominick), «Mass media. 
Mass culture» (James R Wilson, S. Roy Wilson), 
«Communication theories» (Werner J. Severin, James 
W. Tankard), «Communication research: issues and 
methods» (James A. Anderson),  «Political campaign 
communication: inside and out» (Larry Powell, 
Joseph Cowart) òà ³í. Òàêîæ ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëè-
â³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîíí³ ðåñóðñè ïðîâ³ä-
íèõ ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ ñâ³òó (BBDO òîùî), ùî 
â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñó÷àñíîãî ÷àñó. 
Íàö³îíàëüí³ ðåêëàìí³ ñòðóêòóðè çàçâè÷àé àê-
òèâíî ñï³âïðàöþþòü ç ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè. 
Òîìó âèìîãîþ ñó÷àñíèõ ðîáîòîäàâö³â ó ñôåð³ ðå-
êëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ äî ôàõ³âö³â çà-
çíà÷åíî¿ ñôåðè íèí³ º ñàìå çíàííÿ ÿê ì³í³ìóì àí-
ãë³éñüêî¿ ìîâè, à òî é ³íøèõ ìîâ ñàìå â êîíòåêñò³ 
ðåêëàìíî¿ òà  PR ãàëóçåé. «Ðîçøèðåííÿ ì³æíàðîä-
íèõ çâ’ÿçê³â, âõîäæåííÿ Óêðà¿íè â ªâðîïåéñüêèé 
ïðîñò³ð, ìîæëèâ³ñòü çàêîðäîííîãî ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ âèìàãàº âèñîêî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ³íøîìîâíî¿ êîìïå-
òåíö³¿ âèïóñêíèê³â òåõí³÷íèõ ÂÍÇ Óêðà¿íè» [4]. 
²äåòüñÿ íå ëèøå ïðî âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ñòóäåíòà ÿê 
ëþäèíè òà ïîäîëàííÿ ìîâíèé áàð’ºðà, à é ïðî â³ä-
ïîâ³äí³ñòü ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â êîìïåòåíö³ÿì ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ âèøó òà ÿê³ñíó ï³äãîòîâêó ñòóäåíòà ÿê 
ïðîôåñ³îíàëà, ùî º çàâäàííÿì áóäü-ÿêîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ÿê îñâ³òíüî¿ ñòðóêòóðè. 
«Ó ïðàêòèö³ æ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ó íå-
ãóìàí³òàðíèõ ÂÍÇ ÷àñòî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ðîçðèâ 
ì³æ çì³ñòîì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ òà îñíîâíèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè íàâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè <…> 
Ïðàêòè÷íå âì³ííÿ âèïóñêíèê³â íåìîâíèõ âóç³â, íà 
æàëü, îáìåæóºòüñÿ ÷èòàííÿì ³ ïåðåêëàäîì òåêñò³â 
ç³ ñïåö³àëüíîñò³ ³ âèêîíàííÿì äåÿêèõ ëåêñè÷íèõ ³ 
ãðàìàòè÷íèõ âïðàâ íà îñíîâ³ òåêñò³â. Ìàëî õòî ³ç 
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ñòóäåíò³â âì³º åôåêòèâíî ñï³ëêóâàòèñÿ ³íîçåìíîþ 
ìîâîþ íàâ³òü â ìåæàõ ïîáóòîâî¿ òåìàòèêè» [1].
Êàôåäðà ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ 
²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà âæå äðóãèé ð³ê çä³éñíþº 
âèêëàäàííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ïðîô³ëüíèõ äèñ-
öèïë³í «Êîï³ðàéòèíã ó ðåêëàì³», «Êîï³ðàéòèíã â 
PR», «Ñîö³àëüíà ðåêëàìà», «Òåîð³ÿ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿», «Êîìóí³êàö³éí³ ñòðàòåã³¿». ²í³ö³àòîðè íî-
âîââåäåííÿ îô³ö³éíî íàçèâàþòü ñâîþ ïðîïîçèö³þ 
îñâ³òí³ì åêñïåðèìåíòîì. Ïðîòå ôàêòè÷íî åêñïåðè-
ìåíòîì òàêà ³í³ö³àòèâà áóëà ëèøå ó 2015 ðîö³. Çà-
ðàç íàâ÷àííÿ çà òàêîþ ìîäåëëþ ñòóäåíòè ñïðèéìà-
þòü ÿê íàëåæíå. 
ßê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä, ñòóäåíò³â, îõî÷èõ âèâ÷àòè 
ôàõîâ³ äèñöèïë³íè àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, âæå íà ïåð-
øîìó êóðñ³ áëèçüêî 40 %. Êð³ì òîãî,  íåð³äêî ñàìå 
ïî÷óâøè ï³ä ÷àñ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ ïðî òàêó îñâ³òíþ 
ïîñëóãó â³ä êàôåäðè, àá³òóð³ºíò ïðèéìàº îñòàòî÷-
íå ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî òîãî ÷è òîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó. Îòæå, âèêëàäàííÿ ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í 
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ – íå áåçïåðñïåêòèâíà ³ëþç³ÿ 
ïðåäñòàâíèê³â îñâ³òíüî¿ ãàëóç³, à âèìîãà ñó÷àñíîñò³.
Îõàðàêòåðèçóºìî ïðîöåñ âèâ÷åííÿ ïðîô³ëüíèõ 
äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ íà êàôåäð³ ðåêëàìè 
³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà.
Íà ïî÷àòêó êîæíîãî ñåìåñòðó âèêëàäà÷ êàôå-
äðè, ÿêèé ìàº êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ 
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ òà â³äïîâ³äíèé ïðàêòè÷íèé äî-
ñâ³ä âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í «Êîï³ðàéòèíã ó ðåêëà-
ì³», «Êîï³ðàéòèíã ó PR», «Ñîö³àëüíà ðåêëàìà», 
«Òåîð³ÿ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», «Êîìóí³êàö³éí³ ñòðà-
òåã³¿», ïðîïîíóº ïîòîêîâ³ ñòóäåíò³â, à öå ïåðøèé òà 
÷åòâåðòèé êóðñè, àëüòåðíàòèâó òðàäèö³éíîìó çàñâî-
ºííþ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Ñòóäåíòè, ùî áàæà-
þòü äîëó÷èòèñÿ äî ³ííîâàö³éíîãî íàâ÷àííÿ, îô³ö³é-
íî ï³äòâåðäæóþòü ñâîþ çãîäó. 
Ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ³ç çàçíà÷åíèõ äèñöèïë³í àí-
ãë³éñüêîþ ìîâîþ ïåðåäáà÷àº âèêîíàííÿ ñèòóàö³é-
íèõ òà òâîð÷èõ çàâäàíü, ó÷àñòü ó ðîëüîâèõ ³ãðàõ, 
ï³äãîòîâêó ïðåçåíòàö³é, íàïèñàííÿ äàéäæåñò³â, ³í-
äèâ³äóàëüíèõ ïðîåêò³â, ñêëàäàííÿ ñëîâíèêà ç áà-
çîâèõ òåðì³í³â äèñöèïë³íè, àíàë³ç äðóêîâàíèõ, àó-
ä³î- òà â³äåîìàòåð³àë³â, âåäåííÿ îïîðíîãî êîíñïåêòó 
ëåêö³é, ï³äãîòîâêó äî åêñïðåñ-êîíòðîëþ òà ìîäóëü-
íîãî êîíòðîëþ. Çîêðåìà, ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåí-
ò³â çä³éñíþºòüñÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ïîòî÷íèõ 
àóäèòîðíèõ çàíÿòü: âèâ÷åííÿ ëåêö³éíîãî ìàòåð³àëó, 
îáîâ’ÿçêîâî¿ é äîäàòêîâî¿ àíãëîìîâíî¿ ë³òåðàòóðè 
ç ïðîô³ëþ; ï³äãîòîâêè äî ìîäóëüíîãî êîíòðîëþ òà 
³íøèõ ôîðì ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ; âåäåííÿ îïîðíî-
ãî êîíñïåêòó ëåêö³é. Àíàë³òè÷íó ðîáîòó ñòóäåíòè 
ïðîâîäÿòü, çä³éñíþþ÷è îãëÿä àíãëîìîâíèõ äæåðåë 
³ç çàïðîïîíîâàíî¿ ïðîáëåìàòèêè, ïèøó÷è äàéäæåñ-
òè ç ïåâíî¿ òåìè, àíàë³çóþ÷è äðóêîâàí³, àóä³î- òà 
â³äåîìàòåð³àëè; ãîòóþ÷è òåìàòè÷í³ ïðåçåíòàö³¿ òà 
³íäèâ³äóàëüí³ ïðîåêòè, ñêëàäàþ÷è ñëîâíèê áàçîâèõ 
òåðì³í³â äèñöèïë³íè.
Ôàêòè÷íî âèâ÷åííÿ ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í áåç-
ïåðåøêîäíî ïîºäíóºòüñÿ ç ìåòîäèêîþ êëàñè÷íîãî 
íàâ÷àííÿ. Ùîá çàïðîâàäèòè òàêå íîâîââåäåííÿ, ïî-
òð³áíà ëèøå îðãàí³çàö³éíà ³í³ö³àòèâà íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó.
Ó ðåçóëüòàò³ îïàíóâàííÿ äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ 
ìîâîþ ñòóäåíò çäîáóâàº ³íôîðìàö³éíó, êîìóí³êà-
òèâíó, óïðàâë³íñüêó, äîñë³äíèöüêî-ïðîãíîñòè÷íó, 
ïðîåêòíî-òâîð÷ó, òåõíîëîã³÷íó ôàõîâ³ êîìïåòåíòíîñ-
ò³. Òàêîæ ïåðåâàãîþ òàêîãî íàâ÷àííÿ º òå, ùî âîíî 
äàº çìîãó ãîòóâàòè êàäðè äëÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
(ÿêùî âèïóñêíèê ó ïåðñïåêòèâ³ âèð³øèòü ïðîäîâæè-
òè êàð’ºðó â îñâ³òí³é ãàëóç³). Öå âèð³øèëî á ïðîáëå-
ìó ³íòåãðàö³¿ ë³íãâ³ñòè÷íèõ òà ôàõîâèõ çíàíü âèêëà-
äà÷à, ïðî ÿêó çãàäóþòü äîñë³äíèêè ó ñâî¿õ ïðàöÿõ, 
ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ âèêëàäàöüêî¿ êîìïåòåíö³¿. Çî-
êðåìà éäåòüñÿ ïðî òå, ùî «áóðõëèâèé ðîçâèòîê ì³æ-
íàðîäíèõ â³äíîñèí âèìàãàº äåäàë³ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ 
âèêëàäà÷³â ³íîçåìíî¿ ìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â 
íåô³ëîëîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé, âèíèêàº ïðîáëåìà 
àäàïòàö³¿ âèïóñêíèê³â ìîâíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â äî âèêëàäàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè äëÿ ñïåö³àëü-
íèõ ö³ëåé» [13].
ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà ðîáîòè â ³íøèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ, ÷àñòî íà ïåðåøêîä³ íàëåæí³é îðãà-
í³çàö³¿ âèêëàäàííÿ ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í ñòàº â³ä-
ñóòí³ñòü ôàõ³âö³â. Òà ³íîä³ òàêà íåçàáåçïå÷åí³ñòü 
â³äïîâ³äíèìè êàäðàìè ïîâ’ÿçàíà íå ç ôàêòè÷íîþ 
¿õ â³äñóòí³ñòþ, à ç íåáàæàííÿì îñâ³òí³õ óñòàíîâ 
âèä³ëÿòè êîøòè äëÿ ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ íà-
â÷àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ùî ìàþòü â³äïî-
â³äíó êâàë³ô³êàö³þ. Íà òàêèé íåäîë³ê âêàçóþòü é 
³íø³ íàóêîâö³, ÿê³ ìàëè äîñâ³ä â³äìîâè ó âèð³øåíí³ 
ô³íàíñîâîãî ïèòàííÿ. «Ìîëîä³ âèêëàäà÷³ ñïåöäèñ-
öèïë³í, ùî àêòèâíî âçÿëèñü ñïî÷àòêó çà âåäåííÿ 
ÀÌ-çàíÿòü, ïîâåðíóëèñü äî òðàäèö³éíèõ ôîðì, íå 
â îñòàííþ ÷åðãó ìîòèâóþ÷è öåé êðîê â³äñóòí³ñòþ 
õî÷à á ì³í³ìàëüíîãî ô³íàíñîâîãî ñòèìóëó. Íà æàëü, 
çãàäàíà ºäèíà ñïåöäèñöèïë³íà òðèìàºòüñÿ ³ ñüîãîä-
í³ ºäèíî íà åíòóç³àçì³ âèêëàäà÷à çàì³ñòü òîãî, ùîá 
ñëóæèòè ïðåäìåòîì íàñë³äóâàííÿ äëÿ ìîëîäèõ êî-
ëåã-ïðåäìåòíèê³â» [4]. Ñàìå òîìó ð³âåíü ìîòèâàö³¿ 
âèêëàäà÷³â, ÿê³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷óâàòè âè-
êëàäàííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, 
º âêðàé íèçüêèì. Öåé íàïðÿì òðèìàºòüñÿ ëèøå íà 
åíòóç³àçì³ òà ³í³ö³àòèâ³ îêðåìèõ íàâ÷àëüíî-ïåäàãî-
ã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
«Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ íàâ÷àííÿ ³íøîìîâíîãî 
ñï³ëêóâàííÿ â óìîâàõ íåë³íãâ³ñòè÷íîãî âóçó ÷àñòî 
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âèêëèêàº ñêåïòè÷íå ñòàâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç äóæå îá-
ìåæåíîþ ê³ëüê³ñòþ íàâ÷àëüíèõ ãîäèí» [1], ùî òà-
êîæ ïåðåøêîäæàº ðîçâèòêó çàçíà÷åíîãî ìåòîäó íà-
â÷àííÿ.
Âèð³øèòè çàçíà÷åí³ ïðîáëåìè, òèì ñàìèì ñïðè-
ÿþ÷è ðîçâèòêó ãàëóç³ âèêëàäàííÿ ïðîô³ëüíèõ äèñ-
öèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ìîæíà ëèøå â îäíîìó 
âèïàäêó: äî òàêîãî íîâîââåäåííÿ ïîòð³áíî çàëó÷àòè 
íå îêðåìèõ íàâ÷àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, 
à íàâ÷àëüíèé çàêëàä çàãàëîì. Çîêðåìà, ïðîáëåìó 
îáìåæåíîñò³ ê³ëüêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ãîäèí ìîæíà âè-
ð³øèòè øëÿõîì ³íòåãðàö³¿ ë³íãâ³ñòè÷íèõ äèñöèïë³í 
ç ïðîô³ëüíèìè. Ïðîïîíóºìî òàêîæ ô³íàíñîâî ìîòè-
âóâàòè âèêëàäàöüêèé ñêëàä, ÿêèé â çìîç³ çä³éñíþ-
âàòè  âèêëàäàííÿ  àíãë³éñüêîþ ìîâîþ äëÿ ñòóäåíò³â 
íåë³íãâ³ñòè÷íî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Òàê³ âèòðàòè øâèä-
êî áóëè á â³äøêîäîâàí³, àäæå êîëåêòèâ âèêëàäà-
÷³â ïîïîâíèâñÿ á íîâèìè êàäðàìè ³ç ëàâ ñòóäåíò³â. 
Òàêîæ íåîáõ³äíèì íàïðÿìîì ðîáîòè ââàæàºìî íà-
ëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ç çàêî-
äîðííìè ÂÍÇ ùîäî ïèòàííÿ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ 
êîëåã äî íàïîâíåííÿ íàö³îíàëüíèõ á³áë³îòåê âèø³â 
àíãëîìîâíèìè íåïåðåêëàäíèìè äæåðåëàìè ç ïðî-
ô³ëüíèõ äèñöèïë³í. Àäæå, íàïðèêëàä, «á³áë³îòåêà» 
àíãëîìîâíèõ äðóêîâàíèõ äæåðåë äëÿ ñòóäåíò³â íà 
êàôåäð³ ðåêëàìè ³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ²íñòèòó-
òó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áî-
ðèñà Ãð³í÷åíêà ñòàëà ðåçóëüòàòîì êëîï³òêî¿ ïðàö³ 
ñàìå ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â. Òàêîæ äëÿ ðîçâèòêó íàïðÿìó 
âèêëàäàííÿ ôàõîâèõ äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ 
ïðîïîíóºìî ³íòåãðóâàòè ðîáîòó âèêëàäà÷³â ô³ëîëî-
ã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé òà âèêëàäà÷³â íåë³íãâ³ñòè÷-
íîãî íàïðÿìó.
Âèñíîâêè. Ââàæàºìî, ùî íàïðÿì âèêëàäàííÿ 
ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ìàº ïåð-
ñïåêòèâè, îñê³ëüêè ¿õ âèâ÷åííÿ ïîºäíóºòüñÿ ç ìåòî-
äèêîþ êëàñè÷íîãî íàâ÷àííÿ. Òîìó çàïðîâàäæåííÿ 
òàêîãî íîâîââåäåííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ââàæàºìî 
äîö³ëüíèì ó êîæíîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ 
Óêðà¿íè.
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